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Alkusanat
Julkaisu sisältää koulutusluokitukseen 
(Koulutusluokitus-käsikiija 31.12.1994 
sekä muutokset vuodelta 1995) tehdyt 
muutokset vuodelta 1996. Julkaisussa ovat 
myös Koulutusluokitus-käsikiijan liittee­
seen 1 ISCED-avaimeen sekä liitteeseen 2 
Opintoala- ja -asteavaimeen tehdyt muu­
tokset.
Koulutusluokituksen nimikkeistö on 
tarkoitettu koulujärjestelmässä annettavan 
tutkintoon tai koulutusammattiin johta­
van koulutuksen luokittamiseen. Koulu- 
tusluokituskoodisto pidetään ajan tasalla 
ottamalla siihen uusia koodeja ja koulu­
tuksia sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen 
jälkeen, kun uusi koulutus on alkanut. Tar­
kistukset tehdään vuosittain. Koulutus- 
luokitus sisältää sekä nykyiset koulutukset 
että vuosikymmeniä sitten olleet koulu­
tukset ja tutkinnot.
Ammatillinen koulutus alkoi uudistet­
tuna syksyllä 1995. Uudistetun koulutus­
rakenteen mukaisille perustutkinnoille 
sekä syksystä 1996 alkaneille uudistetuille 
opistoasteen koulutuksille on annettu kou- 
lutuskoodit. Ammattitutkinnoille ja eri­
koisammattitutkinnoille on annettu kou- 
lutuskoodit siten, että samaan opintoalaan 
kuuluvat tutkinnot saavat saman koulutus- 
koodin.
Yliopistojen tutkintojärjestelmää on 
uusittu viime vuosina siten, että useimmil­
la opintoaloilla on annettu uudet tutkinto­
asetukset alemmasta ja ylemmästä korkea­
koulututkinnosta. Uudet tutkintonimik­
keet on huomioitu tässä 1.1.-31.12.1996 
voimaantulleiden asetusten osalta. Ylem­
mälle kandidaattiasteelle sijoitettujen kan­
didaattitutkintojen nimikkeisiin on lisätty 
sana ylempi tarkoittamaan ylempää kor­
keakoulututkintoa. Vastaavasti samanni­
misten alemmalle kandidaattiasteelle sijoi­
tettujen tutkintojen nimikkeisiin on lisätty 
sana alempi tarkoittamaan alempaa kor­
keakoulututkintoa.
Ammattikorkeakouluissa suoritetuille 
tutkinnoille on annettu omat koulutus- 
koodit, jotka on sijoitettu alemmalle kan­
didaattiasteelle.
Koulutusluokitus sekä opintoala- ja as- 
teavain kokonaisuudessaan vuoden 1996 
tilanteen mukaisena on saatavissa erikseen 
tilaamalla koulutustilastoista. Koulutus- 
luokituksen ja siihen liittyvien avainluoki- 
tusten tiedot Tilastokeskus toimittaa eri 
sopimuksesta myös konekielisessä muo­
dossa.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, kesä­
kuussa 1997.
Riitta Harala
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7. Koodimuutokset 31.12.1995 tilanteen mukaiseen
koulutusluokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
41171-0 11 1996 Käsi- ja taideteollisuuden alan ammattitutkinnot
41172-8 11 1996 Käsi- ja taideteollisuuden alan erikoisammattitutkinnot
41173-6 11 1996 Viestintä-ja kuvataidealan ammattitutkinnot
41174-4 11 1996 Viestintä-ja kuvataidealan erikoisammattitutkinnot
41996-0 99 1996 Teatteri-ja  tanssialan ammattitutkinnot
41997-8 99 1996 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinnot
51146-9 11 1996 Artenomi, ei erityisalaa
51147-7 11 1996 Artenomi, muotoiluala
61161-6 51 1996 Taiteen kand. (alempi), mediakulttuuri
61725-8 26 1996 Hum. kand., elokuva- ja televisiotiede
618 1996 Humanistisen ja esteettisen alan ammattikorkeakoulututkinnot
6181 8 1996 Käsi-ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinnot
61811-6 18 1996 Artenomi (AMK)
6182 8 1996 Konservointialan ammattikorkeakoulututkinnot
61821-5 28 1996 Konservaattori (AMK)
6183 8 1996 Kuvataide-ja viestintäalan ammattikorkeakoulututkinnot
61831-4 38 1996 Kuvataiteilija (AMK)
61835-5 38 1996 Medianomi (AMK)
6185 8 1996 Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot
61851-2 58 1996 Musiikin AMK
6186 8 1996 Teatteri-ja  tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot
61861-1 68 1996 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
71416-2 14 1996 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), musiikkiteatteri
81386-5 63 1996 Fil. lis., italian kieli ja kulttuuri
81387-3 63 1996 Fil. lis., informaatiotutkimus
81388-1 63 1996 Fil. lis., tietokonelingvistiikka
81444-2 43 1996 Fil. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
81584-5 65 1996 Fil. tri, tietokonelingvistiikka
81585-2 65 1996 Fil. tri, espanjalainen filologia
81586-0 65 1996 Fil. tri, unkarin kieli ja kulttuuri
42115-6 11 1996 Vapaa-ajan toiminnan ammattitutkinnot
52526-1 24 1996 Kulttuuriohjaaja
623 1996 Opettajankoulutusalan ammattikorkeakoulututkinnot
6231 3 1996 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
62311-6 13 1996 Tanssinopettaja (AMK)
72223-1 12 1996 Fil. maist., fil. kand., saamen kielen aineenopettaja
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7. 1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
72224-9 12 1996 Fil. m aist, fil. kand., espanjan kielen aineenopettaja
43137-9 11 1996 Liiketalouden opistotutkinto, merkonomi
53324-0 23 1996 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
6317 1 1996 Oikeusnotaari
63171-3 71 1996 Oikeusnotaari
63272-9 62 1996 Kauppatiet, kand. (alempi), logistiikka
63273-7 62 1996 Kauppatiet, kand. (alempi), valtio-oppi, ekonomisk politologi
63274-5 62 1996 Kauppatiet, kand. (alempi), vakuutustiede
63550-8 45 1996 Valtiotiet. kand. (alempi), kansainvälinen oikeus
63555-7 45 1996 Valtiotiet. kand. (alempi), kirjastotiede ja informatiikka
63570-6 65 1996 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), maantiede, suunnittelumaantiede
63575-5 65 1996 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
63576-3 65 1996 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), matkailu
63595-3 95 1996 Kasvatustiet, kand. (alempi), tekstiilityö
63634-0 36 1996 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntasuunnittelu ja -hallinto
638 1996 Kaupan ja hallinnon ammattikorkeakoulututkinnot
6381-6382 8 1996 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi)
63811-4 18 1996 Tradenomi, talous ja hallinto
63812-2 18 1996 Tradenomi, tietojenkäsittely
63813-0 18 1996 Tradenomi, sihteerityö ja kielet
63814-8 18 1996 Tradenomi, kirjasto-ja informaatiopalvelut
63815-5 18 1996 Tradenomi, matkailu
63816-3 18 1996 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi
63828-8 18 1996 Tradenomi, liiketalouden AMK, muu koulutusohjelma
63829-6 18 1996 Tradenomi, liiketalouden AMK, koulutusohjelma tuntematon
73383-2 53 1996 Yhteiskuntatiet maist, yhteiskuntatiet kand. (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
83336-8 13 1996 Kauppatiet, lis., tuotantotalous
83337-6 13 1996 Kauppatiet, lis., logistiikka
83434-1 14 1996 Kauppatiet, tri, päätöksentekosuunnittelu
83574-4 55 1996 Yhteiskuntatiet. lis., hallintotieteet
83823-5 18 1996 Kasvatustiet, tri, kotitalous
83855-7 58 1996 Liikuntatiet. tri, liikuntapsykologia
44465-3 14 1996 Kone- ja metallialan ammattitutkinnot
44466-1 14 1996 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinnot
44471-1 14 1996 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinnot
44472-9 14 1996 Auto-ja  kuljetusalan erikoisammattitutkinnot
44473-7 14 1996 LVI-alan ammattitutkinnot
44474-5 14 1996 LVI-alan erikoisammattitutkinnot
44643-5 14 1996 Pintakäsittelyalan ammattitutkinnot
44644-3 14 1996 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnot
44671-6 54 1996 Puualan ammattitutkinnot
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1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty­
vuosi
Koodin nim ike
44672-4 54 1996 Puualan erikoisammattitutkinnot
44687-2 84 1996 Laborantti (3-v.)
44692-2 84 1996 Paperi-ja kemianteollisuuden alan erikoisammattitutkinnot
44742-5 34 1996 Graafisen alan erikoisammattitutkinnot
44781-3 64 1996 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinnot
44782-1 64 1996 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnot
44992-6 54 1996 Muu tekniikka ja liikennealan erikoisammattitutkinnot
54432-0 14 1996 Teknikko, kone-ja metalliala
54433-8 14 1996 Teknikko, auto-ja kuljetusala
54434-6 14 1996 Teknikko, LVI-ala
54453-6 54 1996 Teknikko, sähköala
54492-4 84 1996 Teknikko, rakennusala
54521-0 14 1996 Teknikko, puuala
54534-3 34 1996 Teknikko, paperi- ja kemianteollisuus
54564-0 64 1996 Teknikko, tekstiili- ja vaatetusala
54573-1 74 1996 Teknikko, elintarvikeala
54683-8 84 1996 Teknikko, pintakäsittelyala
646-647 1996 Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnot
6461-6462 6 1996 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-teknilkka
64611-7 16 1996 Insinööri (AMK), kone-ja materiaalitekniikka
64612-5 16 1996 Insinööri (AMK), kone- ja metallitekniikka
64613-3 16 1996 Insinööri (AMK), konetekniikka
64614-1 16 1996 Insinööri (AMK), kone-ja tuotantotekniikka
64615-8 16 1996 Insinööri (AMK), paperikoneteknologia
64616-6 16 1996 Insinööri (AMK), muovitekniikka
64617-4 16 1996 Insinööri (AMK), mekatroniikka
64618-2 16 1996 Insinööri (AMK), LVI- ja kiinteistötekniikka
64619-0 16 1996 Insinööri (AMK), LVI-ja energiatekniikka
64621-6 16 1996 Insinööri (AMK), kiinteistötalous
64628-1 16 1996 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-tekniikan muu koulutusohjelma
64629-9 16 1996 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-tekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6463 6 1996 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikka
64631-5 36 1996 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
64632-3 36 1996 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikka
64633-1 36 1996 Insinööri (AMK), kone-ja kuljetustekniikka
64634-9 36 1996 Insinööri (AMK), logistiikka
64638-0 36 1996 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikan muu koulutusohjelma
64639-8 36 1996 Insinööri (AMK), auto-ja kuljetustekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6464-6465 6 1996 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikka
64641-4 46 1996 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
64642-2 46 1996 Insinööri (AMK), elektroniikka ja tietotekniikka
64643-0 46 1996 Insinööri (AMK), sähkötekniikan tuotantoprosessit
64644-8 46 1996 Insinööri (AMK), elektroniikan tuotantotekniikka
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1. 1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty­
vuosi
Koodin nim ike
64645-5 46 1996 Insinööri (AMK), sähkö- ja energiatekniikka
64646-3 46 1996 Insinööri (AMK), energiatekniikka
64647-1 46 1996 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
64648-9 46 1996 Insinööri (AMK), automaatio- ja tietotekniikka
64649-7 46 1996 Insinööri (AMK), automaatioalan tuotantoprosessit
64651-3 46 1996 Insinööri (AMK), sähkö-ja automaatiotekniikka
64652-1 46 1996 Insinööri (AMK), sähkövoima- ja automaatiotekniikka
64653-9 46 1996 Insinööri (AMK), elektroniikka-ja automaatiotekniikka
64658-8 46 1996 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio-ja energiatekniikan muu koulutusohjelma
64659-6 46 1996 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6466-6467 6 1996 Insinööri (AMK), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikka
64661-2 66 1996 Insinööri (AMK), rakennus- ja turvallisuustekniikka
64662-0 66 1996 Insinööri (AMK), rakennusalan tuotantotekniikka
64663-8 66 1996 Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
64664-6 66 1996 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
64665-3 66 1996 Insinööri (AMK), rakennustekniikka
64666-1 66 1996 Insinööri (AMK), puu- ja rakennustekniikka
64667-9 66 1996 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
64668-7 66 1996 Insinööri (AMK), miljöörakentaminen
64669-5 66 1996 Insinööri (AMK), miljöörakentaminen ja rakennustekniikka
64671-1 66 1996 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu ja ympäristötekniikka
64672-9 66 1996 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
64673-7 66 1996 Insinööri (AMK), rakennus- ja ympäristötekniikka
64678-6 66 1996 Insinööri (AMK), rakennus-, maanmittaus-ja ympäristötekniikan muu koulutusohjelma
64679-4 66 1996 Insinööri (AMK), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikka, koulutusohjelma tuntemato
6468 6 1996 Insinööri (AMK), prosessi-, puu- ja pintakäsittelytekniikka
64681-0 86 1996 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
64682-8 86 1996 Insinööri (AMK), kemia- ja ympäristötekniikka
64683-6 86 1996 Insinööri (AMK), ympäristönsuojelu
64684-4 86 1996 Insinööri (AMK), pintakäsittelytekniikka
64685-1 86 1996 Insinööri (AMK), puutekniikka
64686-9 86 1996 Insinööri (AMK), mekaaninen puunjalostustekniikka
64688-5 86 1996 Insinööri (AMK), prosessi-, puu- ja pintakäsittelytekniikan muu koulutusohjelma
64689-3 86 1996 Insinööri (AMK), prosessi-, puu-ja pintakäsittelytekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6469 6 1996 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka
64691-9 96 1996 Insinööri (AMK), tekstiili-ja  vaatetustekniikka
64692-7 96 1996 Insinööri (AMK), vaatetus- ja turkisala
64693-5 96 1996 Insinööri (AMK), vaatetusalan suunnittelu ja markkinointi
64694-3 96 1996 Insinööri (AMK), vaatetusala
64698-4 96 1996 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikan muu koulutusohjelma
64699-2 96 1996 Insinööri (AMK), tekstiili-ja  vaatetustekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6471 6 1996 Tekstiili-ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
64711-5 16 1996 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK
6472 6 1996 Insinööri (AMK), elintarvike-ja biotekniikka
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7. 7. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
64721-4 26 1996 Insinööri (AMK), biotekniikka
64722-2 26 1996 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka
64723-0 26 1996 Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
64724-8 26 1996 Insinööri (AMK), bioprosessitekniikka
64728-9 26 1996 Insinööri (AMK), elintarvike- ja biotekniikan muu koulutusohjelma
64729-7 26 1996 Insinööri (AMK), elintarvike- ja biotekniikka, koulutusohjelma tuntematon
6473-6474 6 1996 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafinen tekniikka
64731-3 36 1996 Insinööri (AMK), graafinen tekniikka
64733-9 36 1996 Insinööri (AMK), tietotekniikka
64734-7 36 1996 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
64735-4 36 1996 Insinööri (AMK), informaatiotekniikka
64738-8 36 1996 Insinööri (AMK), tie to -ja  sähkötekniikka
64739-6 36 1996 Insinööri (AMK), tietokonetekniikka
64741-2 36 1996 Insinööri (AMK), viestintäteknologia
64748-7 36 1996 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafisen tekniikan 
muu koulutusohjelma
64749-5 36 1996 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafinen tekniikka, 
koulutusohjelma tuntematon
6475 6 1996 Insinööri (AMK), tuotantotalous
64751-1 56 1996 Insinööri (AMK), tuotantotalous
64752-9 56 1996 Insinööri (AMK), tekniikka ja tuotantotalous (taloudellis-tekninen)
64758-6 56 1996 Insinööri (AMK), tuotantotalouden muu koulutusohjelma
64759-4 56 1996 Insinööri (AMK), tuotantotalous, koulutusohjelma tuntematon
6478-6479 6 1996 Insinööri (AMK), muu tekniikan ala
64781-8 86 1996 Insinööri (AMK), kansainväliset kuljetukset ja logistiset toiminnot
64798-2 86 1996 Insinööri (AMK), muu tekniikan ala
64799-0 86 1996 Insinööri (AMK), tekniikan ala tuntematon
45171-6 11 1996 Merenkulkualan ammattitutkinnot
45172-4 11 1996 Merenkulkualan erikoisammattitutkinnot
654 1996 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinnot
6541 4 1996 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinnot
65411-1 14 1996 Merikapteeni (AMK)
46981-7 79 1996 Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot
46984-1 79 1996 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnot
5620 1 1996 Sairaanhoitajien koulutus alimmalla korkea-asteella
56201-7 01 1996 Sairaanhoitaja, ei erityisalaa
56715-6 17 1996 Sosiaalialan opistotutkinto
667 1996 Terveys-ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnot
6671-6673 7 1996 Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
66711-3 17 1996 Terveysalan AMK, ei erityisalaa
66712-1 17 1996 Terveysalan AMK, sairaanhoitaja
66713-9 17 1996 Terveysalan AMK, terveydenhoitaja
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7. 7. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nim ike
koodi synty-
vuosi
66714-7 17 1996 Terveysalan AM  K, diakonissa-sairaanhoitaja
66715-4 17 1996 Terveysalan AM  K, optikko
66716-2 17 1996 Terveysalan AMK, kuntoutus
66717-0 17 1996 Terveysalan AMK, röntgenhoitaja
66718-8 17 1996 Terveysalan AMK, toimintaterapeutti
66719-6 17 1996 Terveysalan AMK, fysioterapeutti
66721-2 17 1996 Terveysalan AMK, laboratoriohoitaja
66722-0 17 1996 Terveysalan AMK, kätilö
66723-8 17 1996 Terveysalan AMK, jalkaterapeutti
66724-6 17 1996 Terveysalan AMK, hammasteknikko
66725-3 17 1996 Terveysalan AMK, hammashuoltaja
66726-1 17 1996 Terveysalan AMK, mielenterveystyö
66729-5 17 1996 Terveysalan AMK, apuneuvoteknikko
66738-6 17 1996 Terveysalan AMK, muu erityisala
66739-4 17 1996 Terveysalan AMK, erityisala tuntematon
6674 7 1996 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnot
66741-0 47 1996 Sosiaalialan AMK, ei erityisalaa
66742-8 47 1996 Sosiaalialan AMK, sosiaalipalvelut ja diakonia
66743-6 47 1996 Sosiaalialan AMK, yhteisöpalvelut
66744-4 47 1996 Sosiaalialan AMK, luovat terapiat
66745-1 47 1996 Sosiaalialan AMK, sosiaalipedagogiikka
66748-5 47 1996 Sosiaalialan AMK, muu erityisala
66749-3 47 1996 Sosiaalialan AMK, erityisala tuntematon
6675 7 1996 Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
66751-9 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, ei erityisalaa
66752-7 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sairaanhoitaja
66753-5 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, fysioterapeutti
66754-3 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sosiaaliohjaaja
66755-0 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sosiaalikasvattaja
66756-8 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, terveydenhoitaja
66758-4 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, muu erityisala
66759-2 57 1996 Sosiaali- ja terveysalan AMK, erityisala tuntematon
6676 7 1996 Diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinnot
66761-8 67 1996 Diakonian ja kasvatuksen AMK
6677 7 1996 Sosiaali-, terveys-ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnot
66771-7 77 1996 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan AMK
6678 7 1996 Sosiaali-ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot
66781-6 87 1996 Sosiaali- ja kulttuurialan AMK
86652-5 16 1996 Eläinlääketiet tri, hevossairaudet
86717-6 17 1996 Farm. lis., biofarmasia
86726-7 27 1996 Terveydenhuollon lis., fysioterapia
37972-7 79 1996 Luontais-ja metsätalouden perustutkinto
47145-8 11 1996 Maatilatalouden ammattitutkinnot
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1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nim ike
koodi synty-
vuosi
47146-6 11 1996 Maatilatalouden erikoisammattitutkinnot
47317-3 13 1996 Puutarhatalouden ammattitutkinnot
47318-1 13 1996 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinnot
*47975-8 79 1996 Metsäkoneenkuljettaja (perustutkinto)
47976-6 79 1996 Metsätalouden ammattitutkinnot
47977-4 79 1996 Metsätalouden erikoisammattitutkinnot
47991-5 79 1996 Kalatalouden ammattitutkinnot
47992-3 79 1996 Muun luonnonvara-alan ammattitutkinnot
47993-1 79 1996 Muun luonnonvara-alan erikoisammattitutkinnot
672 1996 Elintarviketiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6721 2 1996 Elintarviketiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
67211-3 12 1996 Elintarviketiet. kand. (alempi)
673 1996 M aa-ja  metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinnot
6731 3 1996 M aa-ja  metsätalouden ammattikorkeakoulututkinnot
67311-1 13 1996 Agrologi (AMK)
67312-9 13 1996 Metsätalousinsinööri (AMK)
67313-7 13 1996 Hortonomi (AMK)
67318-6 13 1996 Maa- ja metsätalouden AMK, muu koulutusohjelma
67319-4 13 1996 Maa- ja metsätalouden AMK, koulutusohjelma tuntematon
87418-0 14 1996 Elintarviketiet. tri, maitotaloustiede
48422-0 14 1996 Koti-, laitostalous-ja puhdistuspalvelualan erikoisammattitutkinnot
58421-9 14 1996 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto
58445-8 44 1996 Koti-, laitostalous-ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto
683 1996 M ajoitus-ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden 
ammattikorkeakoulututkinnot
6831 3 1996 M atkailu-ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnot
68311-0 13 1996 M atkailu-ja ravitsemisalan AMK, majoitus ja ravitsemisala
68312-8 13 1996 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, matkailu
68313-6 13 1996 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto
68314-4 13 1996 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala
68318-5 13 1996 M atkailu-ja ravitsemisalan AMK, muu koulutusohjelma
68319-3 13 1996 M atkailu-ja ravitsemisalan AMK, koulutusohjelma tuntematon
*= Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
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1.2. Koulutuskoodien nimiketarkistukset vuonna 1996
Koodi Koodin nimike
51441-4 Kuvataiteen tutkinto
Ent.: Kuvataiteilija (4-v.j
631 Oikeusnotaari, varanotaari, alempi oikeustutkinto
Ent.: Varanotaari, alempi oikeustutkinto
73369-1 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja informatiikka, 
informaatiotutkimus
Ent.: Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja  informatiikka
73516-7 Liikuntatiet. maist, liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntasuunnittelu ja -hallinto 
Ent.: Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), hallinto
1.3. Lakkautetut ja  korvaavat koulutuskoodit vuonna 1996
Lakkautettu Lakkautetun koodin Lakkautus- Korvaava koodi Korvaavan koodin nimike
koodi nimike vuosi
47421-3 Metsäkon.kulj(perustutk) 1996 47975-8 Metsäkon.kulj (perustutk)
2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1996
Koodi Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
6181 1996 Käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinnot
6182 1996 Konservointialan ammattikorkeakoulututkinnot
6183 1996 Kuvataide- ja viestintäalan ammattikorkeakoulututkinnot
6185 1996 Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot
6186 1996 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot
6231 1996 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
6317 1996 Oikeusnotaari
6381 1996 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi)
6461 1996 Insinööri (AMK), kone-, metalli-ja LVI-tekniikka
6463 1996 Insinööri (AMK), auto-ja kuljetustekniikka
6464 1996 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikka
6466 1996 Insinööri (AMK), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikka
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2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koodi Koodin
synty-
vuosi
Koodin nim ike
6468 1996 Insinööri (AMK), prosessi-, puu-ja pintakäsittelytekniikka
6469 1996 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka
6471 1996 Tekstiili-ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
6472 1996 Insinööri (AMK), elintarvike-ja biotekniikka
6473 1996 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafinen tekniikka
6475 1996 Insinööri (AMK), tuotantotalous
6478 1996 Insinööri (AMK), muu tekniikan ala
6541 1996 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinnot
5620 1996 Sairaanhoitajien koulutus alimmalla korkea-asteella
6671 1996 Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
6674 1996 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnot
6675 1996 Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
6676 1996 Diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinnot
6677 1996 Sosiaali-, terveys-ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnot
6678 1996 Sosiaali-ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot
6721 1996 Elintarviketiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6731 1996 M aa-ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinnot
6831 1996 Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnot
Koulutusluokituksen 4-numerosovelluksen nimikemuutoksia eikä koodien lakkautuksia ollut vuonna 1996.
3. Koodimuutokset 31.12.1995 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja opetushallinnon opintoala- ja -asteluokituksen 
väliseen koodiavaimeen
Ohessa 31.12.1996 tilanteen mukaiset 
koulutuslohko-, opintoala- ja -astenimik- 
keet sekä uusille koulutusluokituksen koo­
deille annetut vastaavat koulutuslohko-, 
opintoala- ja -asteluokituksen koodit.
Opintoala- ja -asteavain kokonaisuudes­
saan vuoden 1996 tilanteen mukaisena on 
saatavissa erikseen tilaamalla koulutusti­
lastoista.
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3.1. Koulutuslohko-, opintoala- ja -asteluokituksen nimikkeet 1996
O Yleissivistävä koulutus
00 Esikoulu
01 Peruskoulu
02 Lukio
04 Muu yleissivistävä koulutus
1 Luonnonvara-ala
05 Maatilatalous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 Metsätalous
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus
2 Tekniikka ja liikenne
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone-ja metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 Tekstiili- ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 Maanmittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
89 Teknillistieteellinen koulutus
3 Hallinto ja kauppa
40 Kaupan ja hallinnon ala
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
4 M atkailu-, ravitsemis- ja  talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
84 Terveydenhuollon koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
6 Kulttuuriala
12 Käsi-ja taideteollisuusala
13 Viestintä-ja kuvataideala
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
7 Humanistinen ja opetusala
63 Vapaa-ajan toiminta
66 Liikunta-ala
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
80 Kasvatustieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
8 Suojeluala
55 Muu suojeluala
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
9 Muu koulutus
48 Yrittäjyys
99 Muu tai tuntematon opintoala
OPINTOASTEET 1996
0 Aste eriytymättä
1 Kouluaste; toinen aste
2 Opistoaste
3 Ammatillinen korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
7 Lisensiaattitutkinto
8 Tohtorintutkinto
9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) tai 
tuntematon opintoaste
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3.2. Opintoalanimikkeet 1996
OPINTOALAT 
Yleissivistävä koulutus
00 Esikoulu
01 Peruskoulu
02 Lukio
04 Muu yleissivistävä koulutus
Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulu­
jen opintoalat
05 Maatilatalous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 Metsätalous
12 Käsi-ja taideteollisuusala
13 Viestintä- ja kuvataideala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone-ja metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 Tekstiili- ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 Maanmittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
40 Kaupan ja hallinnon ala
44 Sosiaali-ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
55 Muu suojeluala
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
59 Palokouiutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
63 Vapaa-ajan toiminta
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
66 Liikunta-ala
Y liopistojen opintoalat
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri-ja  tanssialan koulutus (yliopistot)
80 Kasvatustieteellinen koulutus
81 Liikuntatieteellinen koulutus
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
84 Terveydenhuollon koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus
89 Teknillistieteellinen koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
Muu koulutus
48 Yrittäjyys
99 Muu tai tuntematon opintoala
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohkoopintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996
Koulutuskoodi Koulutuslohko-
koodi
Opintoalakoodi Opintoastekoodi
41171-0 Käsi,taidet.amm.tutk. 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 1 Kouluaste;toinen aste
41172-8 Käsi,taid.erik.amm.tutk. 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 1 Kouluaste;toinen aste
41173-6 Viest,kuvataid.amm.tutk. 6 Kulttuuriala 13 Viest.-kuvataideala 1 Kouluaste;toinen aste
41174-4 Viest,kuv.erik.amm.tutk. 6 Kulttuuriala 13 Viest.-kuvataideala 1 Kouluaste;toinen aste
41996-0 Teatt,tanssiala mm.tutk. 6 Kulttuuriala 65 Teatt.tanssiala(amm.) 1 Kouluaste;toinen aste
41997-8 Teatt,tanssi erik.amm.t 6 Kulttuuriala 65 Teatttanssialafamm.) 1 Kouluaste;toinen aste
51146-9 Artenomi,ei erityisalaa 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 2 Opistoaste
51147-7 Artenomi,muotoiluala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 2 Opistoaste
61161-6 TaK(al)mediakulttuuri 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
61725-8 HuK elokuva-ja tv-tiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
61811-6 Artenomi(AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 4 Ammattikorkeak.tutk.
61821-5 Konservaattori(AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja ta idetala 4 Ammattikorkeak.tutk.
61831-4 Kuvataiteilija(AMK) 6 Kulttuuriala 13 Viest-kuvataideala 4 Ammattikorkeak.tutk.
61835-5 Medianomi(AMK) 6 Kulttuuriala 13 Viest.-kuvataideala 4 Ammattikorkeak.tutk.
61851-2 Musiikin AMK 6 Kulttuuriala 64 Musiikkialafamm.) 4 Ammattikorkeak.tutk.
61861-1 Teattilmaisun ohj.(AMK) 6 Kulttuuriala 65 Teatt.tanssiala|amm.) 4 Ammattikorkeak.tutk.
71416-2 TeM musiikkiteatteri 6 Kulttuuriala 79 Teatt.-tanssi(kk)koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
81386-5 FL italian kieli,kultt. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 7 Lisensiaattitutkinto
81387-3 FL informaatiotutkimus 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 7 Lisensiaattitutkinto
81388-1 FLtietokonelingvist. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 7 Lisensiaattitutkinto
81444-2 FL ruotsin käänt,tulkk. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 7 Lisensiaattitutkinto
81584-5 FT tietokoneligvist. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
81585-2 FT espanjal.filologia 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
81586-0 FT unkarin kieli,kultt. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
42115-6 Vapaa-ajan toim.amm.tutk 7 Hum. ja opetus. 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Kouluaste;toinen aste
52526-1 Kulttuuriohjaaja 7 Hum. ja opetus. 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
62311-6 Tanssinopettaja(AMK) 6 Kulttuuriala 65 Teatt.tanssia!a(amm.) 4 Ammattikorkeak.tutk.
72223-1 FM saamen aineenopett. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
72224-9 FM espanjan aineenopett. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
43137-9 Liiketal.opistot,merkon. 3 Hali. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 2 Opistoaste
53324-0 Liikealan,julk.hall.siht 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 2 Opistoaste
63171-3 Oikeusnotaari 3 Hall. ja kauppa 85 Oikeustiet, koul. 5 Alempi korkea k.tutk.
63272-9 KTK(al)logistiikka 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63273-7 KTK(al)valt.oppi,ek.pol. 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63274-5 KTK(al)vakuutustiede 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63550-8 VTK(al)kansainväl.oikeus 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63555-7 VTK(al)kirjastotiede,inf 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63570-6 YTK(al)maant,suunn.maant 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkea k.tutk.
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohko-
koodi
Opintoalakoodi Opintoastekoodi
63575-5 YTK(al)yrit.joht,yritt. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63576-3 YTK(al)matkaiIu 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkea k.tutk.
63595-3 KK(al)tekstiilityö 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi korkea k.tutk.
63634-0 LitK(al)liik.suunn,hall. 5 Sos. ja terv. 81 Liikuntatiet. koul. 5 Alempi korkea k.tutk.
63811-4 Tradenomi,talous,hali. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
63812-2 Tradenomi.tietojenkäs. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
63813-0 Tradenomi,siht.työ,kiel. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
63814-8 Tradenomi,kirjasto,infor 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
63815-5 Tradenomi,matkailu 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
63816-3 Tradenomi,liik.tal,markk 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
63828-8 Tradenomi,muu koul.ohj. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
63829-6 Tradenomi,koul.ohj.tunt. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
73383-2 YTM yritjoht,yrittäjyys 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
83336-8 KTL tuotantotalous 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 7 Lisensiaattitutkinto
83337-6 KTL logistiikka 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 7 Lisensiaattitutkinto
83434-1 KTT päätöksentekosuunn. 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 8 Tohtorin tutkinto
83574-4 YTL hallintotieteet 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 7 Lisensiaattitutkinto
83823-5 KT kotitalous 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 8 Tohtorin tutkinto
83855-7 LitT liikuntapsykologia 5 Sos. ja terv. 81 Liikuntatiet. koul. 8 Tohtorin tutkinto
44465-3 Kone,metalliala amm.tutk 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 1 Kouluaste;toinen aste
44466-1 Kone,metalli,erik.amm.t. 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 1 Kouluaste;toinen aste
44471-1 Auto,kulj.alan amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 1 Kouluaste;toinen aste
44472-9 Auto,kulj.erik.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja  kuljetusala 1 Kouluaste;toinen aste
44473-7 LVI-alan amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 1 Kouluaste;toinen aste
44474-5 LVI-alan erik.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 1 Kouluaste;toinen aste
44643-5 Pintäkäsitt.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste;toinen aste
44644-3 Pinta käs.erik.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste;toinen aste
44671-6 Puualan amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste;toinen aste
44672-4 Puualan erik.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste;toinen aste
44687-2 Laborantti 3v 2Tekn. ja liik. 29 Paperi- ja kem.ala 2 Opistoaste
44692-2 Pa p,kem.erik.a mm.tutk. 2Tekn. ja liik. 29 Paperi- ja kem.ala 1 Kouluaste;toinen aste
44742-5 Graaf.alan erik.amm.tutk 2Tekn. ja liik. 17 Graafinen ala 1 Kouluaste;toinen aste
44781-3 Tekst,vaat.alan amm.tutk 2Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 1 Kouluaste;toinen aste
44782-1 Tekst,vaaterik.amm.tutk 2Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 1 Kouluaste;toinen aste
44992-6 Muu tekn,liik.erik.amm.t 2Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 1 Kouluaste;toinen aste
54432-0 Teknikko,kone,metalliala 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 2 Opistoaste
54433-8 Teknikko,a uto,kuljetus 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja  kuljetusala 2 Opistoaste
54434-6 Teknikko,LVI-ala 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 2 Opistoaste
54453-6 Teknikko,sähköala 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 2 Opistoaste
54492-4 Teknikko,rakennusala 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 2 Opistoaste
54521-0 Teknikko,puuala 2Tekn. ja liik. 27 Puuala 2 Opistoaste
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohko-
koodi
Opintoalakoodi Opintoastekoodi
54534-3 Teknikko,paperikemia 2Tekn. ja Hik. 29 Paperi-ja kem.ala 2 Opistoaste
54564-0 Teknikko,tekst. vaatetus 2Tekn. ja Hik. 21 T ekst-ja  vaatala 2 Opistoaste
54573-1 Teknikko,elintarvikeala 2Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 2 Opistoaste
54683-8 Teknikko,pintakäsittely 2Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 2 Opistoaste
64611-7 lns(AM K), kone, materiaali 2Tekn. ja liik. 19 Kone- ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64612-5 lns(AMK),kone,metalli 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64613-3 Ins(AMK),konetekniikka 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64614-1 I ns(AM K),kone,tuota nto 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64615-8 lns(AMK),paperikonetekn. 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64616-6 lns(AM K),muovitekniikka 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64617-4 Ins(AMK),mekatroniikka 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64618-2 Ins(AMK), LVI, kiinteistö 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64619-0 lns(AMK),LVI,energiatekn 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64621-6 lns(AMK),kiinteistötal. 2Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64628-1 lns(AMK),muu kone,metall 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64629-9 I ns(AM K),kone,met.tu nt. 2Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64631-5 lns(AMK),kuljetustekn. 2Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64632-3 Ins(AMK),auto,kuljetus 2Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64633-1 I ns(AM K),kone,kuljetus 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64634-9 Ins(AMK),logistiikka 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja  kuljetusala 4Ammattikorkeak.tutk.
64638-0 lns(AMK),muu auto.kulj. 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64639-8 lns(AMK),auto,kulj.tunt. 2Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64641-4 Ins(AMK), sähkötekniikka 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64642-2 I ns(AM K),elektr,ti etotek 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64643-0 lns(AMK),sähk.tuot.pross 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64644-8 lns(AMK),elektr.tuot.tek 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64645-5 Ins(AMK), sähkö, energia 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64646-3 lns(AMK),energiatekn. 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64647-1 lns(AMK),automaatiotekn. 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64648-9 lns(AMK),autom,tietotekn 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64649-7 lns(AMK),autom.tuot.pros 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64651-3 Ins(AMK), sähkö, automaat. 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64652-1 I ns( AM  K),sä h köv,a utomaat 2Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64653-9 lns(AMK),elektr,automaat 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64658-8 lns(AMK),muu sähkö, autom 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64659-6 lns(AMK),sähk,autom.tunt 2Tekn.ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64661-2 I ns(AM K),ra k,tu rv.tekn. 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64662-0 lns(AMK),rak.tuotantotek 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64663-8 lns(AMK),rak,yhdyskuntat 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64664-6 lns(AMK),rak.arkkiteht. 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64665-3 lns(AMK),rakennustekn. 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64666-1 lns(AMK),puu,rak.tekn. 2Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64667-9 lns(AMK),maanmittaustekn 2Tekn. ja liik. 25 Maanmittausala 4 Ammattikorkeak.tutk.
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohko-
koodi
Opintoalakoodi Opintoastekoodi
64668-7 lns(AMK),miljöörakent. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4Ammattikorkeak.tutk.
64669-5 lns(AMK),miljöör,rak.tek 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64671-1 lns(AMK),miljöösuunnitt. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64672-9 lns(AMK),ympäristötekn. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64673-7 lns(AMK),rak,ympär.tekn. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64678-6 lns(AMK),muu rak,maanm. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64679-4 lns(AMK),rak,maanm.tunt. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64681-0 lns(AMK),prosessitekn. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi-ja kem.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64682-8 lns(AMK),kemia,ympär.tek 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi-ja kem.ala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64683-6 lns(AMK),ympäristönsuoj. 2 Tekn. ja liik. 38 Muutekn.ja liikenne 4 Ammattikorkea k.tutk.
64684-4 Ins(AMK),pintakäsittely 2 Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64685-1 Ins(AMK),puutekniikka 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64686-9 lns(AMK),mek.puunjalost. 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64688-5 lns(AMK),muu prosessi 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi-ja kem.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64689-3 lns(AMK),prosessi,tunt. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi-ja kem.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64691-9 I ns(AM K),tekst,vaatetus 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64692-7 I ns( AM K),vaattu rkisala 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64693-5 lns(AMK),vaat.suunn,mark 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64694-3 lns(AMK),vaatetusala 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64698-4 Ins(AMK),tekstiili muu 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64699-2 Ins(AMK), tekstiili tu n t 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64711-5 Tekst,vaatetusala(AMK) 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64721-4 Ins(AMK), biotekniikka 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64722-2 lns(AMK),elintarviketekn 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64723-0 Ins(AMK),bio,elintarvike 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4Ammattikorkeak.tutk.
64724-8 lns(AMK),bioprosessitekn 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4Ammattikorkeak.tutk.
64728-9 lns(AMK),muu elintarvike 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64729-7 lns(AMK),elintarv.tunt. 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64731-3 Ins(AMK), graafinen tekn. 2 Tekn. ja liik. 17 Graafinen ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64733-9 Ins(AMK),tietotekniikka 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64734-7 lns(AMK),tietoliik.tekn. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64735-4 lns(AMK),informaatiotekn 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64738-8 lns(AMK),tieto,sähkötekn 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4Ammattikorkeak.tutk.
64739-6 lns(AMK),tietokonetekn. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4Ammattikorkeak.tutk.
64741-2 lns(AMK),viestintäteknol 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4Ammattikorkeak.tutk.
64748-7 lns(AMK),muu tietotekn 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64749-5 lns(AMK),tietotekn.tunt 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 4 Ammattikorkeak.tutk.
64751-1 Ins(AMK),tuotantotalous 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 4 Ammattikorkeak.tutk.
64752-9 lns(AMK),tekn,tuot.tal. 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 4 Ammattikorkeak.tutk.
64758-6 lns(AMK),muutuot.tal. 2 Tekn. ja liik. 38 Muutekn.ja liikenne 4 Ammattikorkea k.tutk.
64759-4 I ns( AM K),tu o tta  l.tu nt. 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 4Ammattikorkeak.tutk.
64781-8 lns(AMK),kulj,logis.toim 2 Tekn. ja liik. 20 A u to -ja  kuljetusala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64798-2 lns(AMK),muu tekn.ala 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 4 Ammattikorkeak.tutk.
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohkoopintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohko-
koodi
Opintoalakoodi Opintoastekoodi
64799-0 lns(AMK),ala tunt. 2Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 4 Ammattikorkeak.tutk.
45171-6 Merenkulkualan amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste;toinen aste
45172-4 Merenk.erik.amm.tutk. 2Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste;tolnen aste
65411-1 Merikapteeni(AMK) 2Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 4 Ammattikorkeak.tutk.
46981-7 Sos,terv.alan amm.tutk. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 1 Kouluaste;toinen aste
46984-1 Kauneudenh.erik.amm.tutk 5 Sos. ja terv. 45 Kauneudenhoitoala 1 Kouluaste;tolnen aste
56201-7 S airaanhoito  erit.alaa 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 2 Opistoaste
56715-6 Sosiaalialan opistotutk. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 2 Opistoaste
66711-3 Terv(AMK),ei eritalaa 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66712-1 Terv(AMK),sairaanhoit. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkea k.tutk.
66713-9 Terv(AM K),terveydenhoit. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66714-7 Terv(AMK),diak,sair.hoit 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66715-4 Terv(AMK),optikko 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66716-2 Terv(AM K),kuntoutus 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66717-0 Terv(AM K),röntgenhoitaja 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66718-8 Terv(AMK),toimintaterap. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66719-6 Terv(AMK),fysioterapeutt 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66721-2 Terv(AMK),labor.hoitaja 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66722-0 Terv(AMK),kätilö 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkea k.tutk.
66723-8 Terv(AMK),jalkaterapeutt 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikork'eak.tutk.
66724-6 Terv(AMK),hammasteknikko 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66725-3 Terv(AMK),hammashuoltaja 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66726-1 T erv( AMK),mielenterv.työ 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66729-5 Terv(AMK),apuneuvotekn. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66738-6 Terv(AMK),muu ala 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66739-4 Terv(AMK),ala tu n t 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66741-0 Sos(AMK),ei erityisalaa 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66742-8 Sos(AM K),sos.palv,dia kon 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66743-6 Sos(AMK),yhteisöpalvelut 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66744-4 Sos(AMK),luovat terapiat 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66745-1 Sos(AMK),sosiaalipedag. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66748-5 Sos(AMK),muu ala 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66749-3 Sos(AMK),ala tu n t 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66751-9 Sos,terv(AMK),ei e rita l 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66752-7 Sos,terv(AMK),sair.hoit. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66753-5 Sos,terv(AMK),fys.terap 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66754-3 Sos,terv(AMK),sos.ohj. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkea k.tutk.
66755-0 Sos,terv(AMK),sos.kasv. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.-ja terveysala 4 Ammattikorkea k.tutk.
66756-8 Sos,terv(AMK),terv.hoit. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66758-4 Sos,terv(AMK),muu ala 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkeak.tutk.
66759-2 Sos,terv(AMK),ala tunt. 5 Sos. ja terv. 44 Sos.- ja terveysala 4 Ammattikorkea k.tutk.
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohko- Opintoalakoodi Opintoastekoodi
koodi
66761-8 Diakon, kasvatuksen AMK 
66771-7 Sos,terv.kasv.aian AMK 
66781-6 Sos,kulttuurialan AMK
86652-5 ELT hevossairaudet 
86717-6 FaL biofarmasia 
86726-7 THL fysioterapia
37972-7 Luontais,metsätal.perust
47145- 8 Maatilatal.amm.tutk.
47146- 6 Maatilatal.erik.amm.tutk
47317- 3 Puutarhatal.amm.tutk.
47318- 1 Puutarhatal.erik.amm.tut
47975- 8 Metsäkon.kulj(perustutk)
47976- 6 Metsätalouden amm.tutk.
47977- 4 Metsätal.erik.amm.tutk.
47991- 5 Kalatalouden amm.tutk.
47992- 3 Muun luonnonv.amm.tutk.
47993- 1 Muun luonnonv.erik.amm.t
67211-3 Elintarv.kand(alempi)
67311- 1 Agrologi(AMK)
67312- 9 Metsätalousins(AMK)
67313- 7 Hortonomi(AMK)
67318- 6 Maa,metsät(AMK),muu ko
67319- 4 Maa,metsät(AMK),ko tunt
87418-0 ETT maitotaloustiede 
48422-0 Koti,laitost.erik.amm.t
58421-9 Hot,rav,suurtal.opistot. 
58445-8 Koti.laitostal.opistot.
68311- 0 Matk,rav(AMK),majoit,rav
68312- 8 Matk,rav(AMK),matkailu
68313- 6 Matk,rav(AMK),liikk.joht
68314- 4 Matk,rav(AMK),puhd.palv
68318- 5 Matk,rav(AMK),muu ko
68319- 3 Matk,rav(AMK),ko tunt.
5 Sos. ja terv.
5 Sos. ja terv.
5 Sos. ja terv.
5 Sos. ja terv.
5 Sos. ja terv.
5 Sos. ja terv.
1 Luonn.vara-ala
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala 
1 Luonn.vara-ala
1 Luonn.vara-ala 
4 Matk.ravits.ja
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja 
4 Matk.ravits.ja tai. 31
Muu luonnonvara-ala
Maatilatalous
Maatilatalous
Puutarhatalous
Puutarhatalous
Metsätalous
Metsätalous
Metsätalous
Kalatalous
Muu luonnonvara-ala 
Muu luonnonvara-ala
Maatal.-metsätkoul. 
Maatilatalous 
Metsätalous 
Puutarhatalous 
Muu luonnonvara-ala 
Muu luonnonvara-ala
Maata!.-metsät.koul. 
Koti, lait, puhd.ala
Hot,rav,suurtal.ala 
Koti,lait,puhd.ala
Hot,rav,suurtal.ala
Hot,rav,suurtal.ala
Hot,rav,suurtal.ala
Hot,rav,suurtal.ala
Hot,rav,suurtal.ala
Hot,rav,suurtal.ala
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk.
4 Ammattikorkeak.tutk.
8 Tohtorin tutkinto 
7 Lisensiaattitutkinto
7 Lisensiaattitutkinto
1 Kouluaste;toinen aste
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kou!uaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste 
1 Kouluaste;toinen aste
5 Alempi korkeak.tutk.
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkea k.tutk.
8 Tohtorin tutkinto
1 Kouluaste;toinen aste
2 Opistoaste 
2 Opistoaste
4 Ammattikorkea k.tutk. 
4 Ammattikorkea k.tutk. 
4 Ammattikorkea k.tutk. 
4 Ammattikorkea k.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk. 
4 Ammattikorkeak.tutk.
44 Sos.-ja terveysala 
44 Sos.-ja terveysala 
44 Sos.- ja terveysala
92 Eläinlääket. koul.
93 Farmasian koul. 
84Terv.huollon koul.
09
05
05
06 
06
10 
10 
10 
08 
09
09
88
05
10
06 
09 
09
88
tai. 32
tai. 31 
tai. 32
tai. 31 
tai. 31 
tai. 31 
tai. 31 
tai. 31
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3.4. Koulutuskoodien ja koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodien
vastaavuuksiin tehdyt korjaukset vuonna 1996
Koulutuskoodi Kouiutusiohkokoodi Opintoalakoodi
32991 Lastenohjaaja uusi
ent.
7 Humanistinen ja opetusala 
5 Terveys- ja sosiaaliala
63 Vapaa-ajan toiminta 
44 Sosiaali- ja terveysala
32992 Lastenohjaaja (perustutte.) uusi
ent.
7 Humanistinen ja opetusala 
5Terveys-ja sosiaaliala
63 Vapaa-ajan toiminta 
44 Sosiaali- ja terveysala
51921 Viittomakielentulkki uusi
ent.
7 Humanistinen ja opetusala 
5 Terveys-ja sosiaaliala
63 Vapaa-ajan toiminta 
44 Sosiaali- ja terveysala
4. Koodimuutokset 31.12.1995 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja Unescon kansainvälisen luokituksen väliseen 
koodiavaimeen (ISCED-avaimeen)
4.1. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat ISCED-koodit vuonna 1996
Koulutuskoodi ISCED-koodi
6181 Käsi,taideteoll.AMK 618
6182 Konservointialan AMK 618
6183 Kuvataide,viestalan AMK 618
6185 Musiikin AMK 618
6186 Teatteri,tanssialan AMK 618
6231 Teatt,tanssial.AMK,opett 614
6317 Oikeusnotaari 638
6381 LiiketaLAMK(tradenomi) 634
6461 Ins(AMK),kone,metall,LVI 654
6463 1 ns(AM K),auto,kuljetus 654
6464 lns(AMK),sähk,autom,ener 654
6466 lns(AMK),rak,maanm,ympär 654
6468 Ins(AMK),pros,puu,pintak 654
6469 lns(AM K),tekst,vaatetus 654
6471 Tekst,vaatetusalan AMK 654
6472 lns(AMK),elintarv,biotek 654
6473 1 ns( AM K),tietot,i nf .te kn 654
6475 Ins(AMK),tuotantotalous 654
Third level (university), fine and applied arts programmes 
Third level (university), fine and applied arts programmes 
Third level (university), fine and applied arts programmes 
Third level (university), fine and applied arts programmes 
Third level (university), fine and applied arts programmes
Third level (university), programmes in education science 
and teacher education
Third level (university), law and jurisprudence programmes 
Third level (university), business administration and related 
programmes
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes 
Third level (university), engineering programmes
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4.1. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat ISCED-koodit vuonna 1996 (jatkuu)
Koulutuskoodi ISCED-koodi
6478 lns(AMK),muu tekn.ala 654 Third level (university), engineering programmes
6541 Merenkulun AMK 689 Third level (university), other education at the third level, 
firs t stage
5620 Sairaanhoitajien koul. 550 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6671 Terveysalan AMK 650 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6674 Sosiaalialan AMK 650 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6675 Sosiaali,terveysalan AMK 650 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6676 Diakon,kasvatuksen AMK 650 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6677 Sos,terv.kasv.alan AMK 650 Third level (university), medical diagnostic and 
treatment programmes
6678 Sos,kulttuurialan AMK 650 Third level (university), medical diagnostic a n d -  
treatment programmes
6721 Elintarv.kand(alempi) 662 Third level (university), agricultural, forestry and 
fishery programmes
6731 Maa,metsätalouden AMK 662 Third level (university), agricultural, forestry and 
fishery programmes
6831 Matkailu,ravits.alan AMK 634 Third level (university), business administration and 
related programmes
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